







СОСТОЯНИЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨɫɬ ɁɟɦɟɥɶɧɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɡɟɦɥɹɦɢ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹ ɡɟɦɥɢ ɡɚ ɱɟɪɬɨɣ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɧɭɠɞ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɚ






ɢ ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɟɦɟɥɶ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ Ɍɚɤ ɧɚ  ɹɧɜɚɪɹ
ɝɨɛɳɚɹɩɥɨɳɚɞɶɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚɬɵɫɝɚɚɧɚɹɧɜɚɪɹɝ 
 ɬɵɫ ɝɚ ȿɫɥɢ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɢ ɩɨɫɱɢɬɚɬɶ ɬɨ ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ  ɝ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɬɚɤɨɜɨɣ ɜ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣɝɭɦɟɧɶɲɢɥɚɫɶɧɚɬɵɫɝɚɗɬɨɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɢɡɡɚɬɨ
ɝɨ ɱɬɨ ɡɟɦɥɢ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɵ ɷɪɨɡɢɢ ɢ ɢɯ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ ɩɚɞɚɟɬ ɚ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ
ɡɟɦɥɢɫɧɢɡɤɨɣɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶɸɞɨɪɨɝɨ
















































ɧɢɹ ɞɥɹ ɧɟɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɡɚɜɨɞɨɜ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɧɵɯɩɭɬɟɣɤɧɢɦɫɤɥɚɞɫɤɢɯɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜɢɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɧɨɝɨɨɛ
ɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɩɨɥɢɝɨɧɨɜ ɬɜɟɪɞɵɯ ɛɵɬɨɜɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɞɨɛɵɱɢ
ɩɨɥɟɡɧɵɯɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ
ȼɫɨɫɬɚɜɟ ɡɟɦɟɥɶ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɩɪɢɨɪɢɬɟɬɜɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɢɦɟɸɬ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɝɨɞɶɹ ± ɩɚɲɧɢ ɫɟɧɨɤɨɫɵ
ɩɚɫɬɛɢɳɚ ɡɚɥɟɠɢ ɡɟɦɥɢ ɡɚɧɹɬɵɟ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɦɢ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɦɢ ɫɚɞɚɦɢ











ɡɹɣɫɬɜɨ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɨ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɧɚ ɠɢɜɨɬɧɨɜɨɞɫɬɜɨ Ɉɞɧɚɤɨ
ɪɚɫɬɟɧɢɟɜɨɞɫɬɜɨ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɜɢɬɨ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɨɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ
ɡɟɪɧɨɜɵɦɢ ɢ ɤɚɪɬɨɮɟɥɟɦ ɇɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɫɟɦɹɧɪɚɩɫɚɂɡɡɟɪɧɨɜɵɯɜɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɜɵɪɚɳɢɜɚɸɬɹɱɦɟɧɶɩɲɟɧɢɰɭɨɜɟɫ
ȼɬɨɪɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɢ ɩɥɨɳɚɞɢ ɩɚɯɨɬɧɵɯ ɡɟ
ɦɟɥɶ ɉɪɢɱɢɧɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɧɵɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɭ ɫɟɥɶɯɨɡɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɞɥɹɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹɢɯɜɧɚɞɥɟɠɚ
ɳɟɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢɚɬɚɤɠɟɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɨɢɥɢɤɜɢɞɚɰɢɹɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ










>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@ 85/KWWSVZZZURVUHHVWUUX ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ

ɋɨɫɬɨɹɧɢɟɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɡɟɦɟɥɶɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ>ɗɥɟɤɬɪɨɧ


















АНАЛИЗ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 







Ⱦɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɜ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɟɥɶɫɤɢɯ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ  ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɜ Ȼɟɥɨɹɪɫɤɨɦ ɝɨ
ɪɨɞɫɤɨɦ ɨɤɪɭɝɟ ɫɟɥɨ Ɇɚɥɨɛɪɭɫɹɧɫɤɨɟ ɩɨɫɟɥɨɤ ɋɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɣ ɩɨɫɟɥɨɤ
ɋɨɜɯɨɡɧɵɣɫɟɥɨɑɟɪɧɨɭɫɨɜɨɫɟɥɨɄɚɦɵɲɟɜɨɫɟɥɨȻɨɥɶɲɟɛɪɭɫɹɧɫɤɨɟɩɨ
ɫɟɥɨɤȻɟɥɨɹɪɫɤɢɣɪɢɫɭɧɨɤɈɫɧɨɜɧɵɦɩɭɧɤɬɨɦɞɥɹɢɡɭɱɟɧɢɹɛɵɥɚɚɪɯɢ
ɬɟɤɬɭɪɧɨɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɚɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɦɟɫɬɞɟɬɚɥɶɧɨɪɚɫɫɦɚɬɪɢ
ɜɚɥɢɫɶɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɫɟɥɢɬɟɛɧɨɣɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɡɨɧɚɬɚɤɠɟɡɟɥɟɧɵɯ
ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɢɩɨɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɦɭɩɥɚɧɭȻɟɥɨɹɪɫɤɨɝɨ ɝɨ
ɪɨɞɫɤɨɝɨɨɤɪɭɝɚɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɝɨɜɝ>@
ɉɨɞɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨɩɭɧɤɬɚɩɨ
ɧɢɦɚɟɬɫɹ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɟɟɞɢɧɫɬɜɨɜɫɟɯɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯɟɝɨɱɚɫɬɟɣɢɷɥɟɦɟɧ
ɬɨɜɩɪɢɧɰɢɩɵɢɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɚɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚɫɟɥɶɫɤɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨɩɭɧɤ
ɬɚɞɨɥɠɧɚɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶɫɨɡɞɚɧɢɟɭɞɨɛɧɨɝɨɞɥɹɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹɢɨɛɫɥɭɠɢɜɚ
ɧɢɹɤɪɚɫɢɜɨɝɨɯɨɪɨɲɨɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɨɝɨɩɨɫɟɥɤɚɩɪɢɧɚɢɦɟɧɶɲɢɯɡɚɬɪɚ
ɬɚɯɧɚɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɢɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ>@
ȼɯɨɞɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɫɟɥɶ
ɫɤɢɯɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜɛɵɥɜɵɹɜɥɟɧɪɹɞɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ
 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɢɢɦɟɸɬɨɞɢɧɚɤɨɜɭɸɥɢɧɟɣɧɭɸɩɥɚɧɢɪɨɜɤɭɗɬɨɫɜɹ
ɡɚɧɨɜɨɩɟɪɜɵɯɫɨɞɧɢɦɜɪɟɦɟɧɧɵɦɩɟɪɢɨɞɨɦɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɩɨɫɟɥɟɧɢɣɜɨ
ɜɬɨɪɵɯ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣɜɞɨɥɶɜɨɞɧɵɯɚɪɬɟɪɢɣɢɚɜɬɨɞɨɪɨɝ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɢɥɢɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
